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El plebiscit d'Euzkadi
Esperàvem »mb veritisble inlerès el resultat de la manifeatació cívica que ha¬
via de donar diumenge passat el poble basc en procedir a plebiscitar l'Estatut de
la seva autonomia. Les notíci'S que rebiem aquests darrers dies sobre l'actitud
de determinats sectors poUiics i les campanyes que descabdellaven, àdhuc dea de
Madrid, els defensors més aferrissats d'aquest centralisme decadent que tantes
desgràcies ha portat a Espanya, ens entelava quelcom la visió 1 àdhuc haviem arri¬
bat a témer una repetició del que va succeir quan fou sotmè-^ a referèndum l'Cs
tatut io'alitari o sia el que comprenia ensems l'antic reialme de Navarra. Sentíem
una mena d'Inquietud que els enemics de la llibertat d'aquella bella terra hagues¬
sin pogut arribar molt endins en la tasca de desorientar les consciències. Hem
visi emprar procediments molt semblants als que s'havien posat en pràctica per a
combatre el nostre. S'havia format una mena de coalició en la qual Sguraven ex¬
tremistes de les dues bandes, que veien perduda llur hegemonia a Eozkadi si el
plebiscit resultés favorable ais anhels dels patriotes bascos. Encara avui hem re¬
bat diaris de diferents liccs d'Espanya, corresponents al diumenge, en els quiis
trobem articles furibunds contra l'acte que havia de celebrar-se ai cap de poques
kores. Un rotatiu de Madrid, deis que més obertameni defensen la fugida del se¬
nyor March de la presó, arriba àdhuc a inculpar el Govern que ei plebiscit sigui
favorable, i, de passada, ens dedica als catalans unes quantes injúries de la collifa
habitual. S'han utilitzat també arguments que han d'estar vedats en les lluites po¬
lítiques. Sortosament l'autoritat eclesiàstica ha estat al seu lloc d'una manera dig¬
na, i d'un cop de ploma, enèrgic i ben donat, ba desfet els equívocs damunt els
quals s'havien bastit una sèrie de tòpics lamentablement inexactes.
Bé: les notícies que tenim demostren que el plebiscit ha assolit un èxit ro¬
tund i remarcable i que la xifra de vots positius obtinguda ultrapassa amb escreix
la proporció exigida per a considerar-lo acceptat. Els bascos acaben de donar un
gran pas en el camí de llur llibertat i htn de sentir-se'n joiosos. Es una llàstima,
i això potser els omplirà de recarç* que Navarra, (erra basca també, no formi en
el conjunt que ha de regir-se per aquest Estatut. No deixaran, però,—n'estem se¬
gurs—de pensar-bi i d'aprofitar la primera ocasió que es presentí per a incorpc-
rar-la a llur autonomia per tal que sigui completa aquella nacionalitat.
Obtingut aquest triomf, els nostres amics han de recórrer un bon tros de
camí encara ben difícil: ia discussió ai Parlament de Madrid. De quina manera
prendran l'Estatut els diputats que s'elegiran el dia 19? Heus ací un enigma. Sigui
la que vulgui la formació del Congré?, ja deuen pensar que no serà aprovat mas¬
sa planerament, i faran bé de no refiar se'n i de carregar-se de paciència. Ht hi,
per damunt del règim, de l'esperit democràtic i de la tolerància, una fantasma
que és l'esperit centralista que sura per i'atmòsfera d'aquell recinte de la capital
d'Espanya i influeix encara en alguns homes fins a obcecar-los i tornar-los agres
i incomprensius. Que no s'espantin i tinguin paciència. Catalunya, bé o mala¬
ment, amb discussions i amb enemics, ha obtingut un bocí d'autonomia. Es un
precedent favorable que sempre podran invocar i que no hi haurà manera de re¬
fusar.
L'èxit del plebiscit d'Euzkïdi l'hem de considerar com a propi. En felicitar
els nostres amics de! P£Ís Basc ho fem amb el cor ple d'alegria i amb un entu¬
siasme de germanor inconfusible.
Marçal Trilla i Rostoll
La grandiosa Assemblea de productors de patates
primerenques que es celebrarà diumenge
al Clavé Palace
Rumors? Maniobres? Ambicions?
Els pagesos som amics de les realitats
i actuem a la llum del dia
Demarcació de les Sec¬
cions electorals del Ter¬
me flunicipal de Mataró
(Acabament)
DISTRICTE CINQUÈ
Secció 1.'^.—Entrada casa particular
(Molas, 22, Carrers Amàlia, An¬
gel Guimerà (abans Muralla del Tigre),
Molas, Rafael de Casanova (abans Sant
Rafae ) de^s números 25 i del 38 al fi¬
nal, Sani Josep.
Secció 2." — Escola particular de
nois {Ciutadans, 19). — Carrers Ciuta¬
dans (abans Beat Griot), Deu de Gener.
Montserrat, Palmarola, Plaça de Pi i
Margal!.
Secció 3.°—Escola de nois (Sani Joa¬
quim, . 43 i 45). — Carrer Concepció,
Francesc Lairei (abans Sant Benet), del
número 1 al 23 i del número 2 al 32,
Sant Joaquim.
Secció 4,' — *La Cabana (Sant Joa¬
quim, 60). — Carrera Biada, Francesc
Lairet (abans Sant Benet) del número
25 i del 34 ai final), lluro.
Secció 5." — Entrada casa particular
(Passatge d'En Prim, 1). — Carrer Ca¬
ses Barates, Goya, Passatge d'En Prim,
Ronda d'En Prim, carrers Tetuan, Vc-
làzqurz.
Secció 6." — Escola particular de
Noies (Fra Liuis de Leon, 17). — Car¬
rers Altafulla, Fra Lluís de Leon, Rafael
de Casanova («bans Sant Rafael) del
número 1 al 23 i del 2 al 36.
DISTRICTE SISÈ
Secció /.'— Entrada casa particular
{Isern, 11 Carrers Catalunya, Ca-
torz* d'Abril (abans Bravo), Isern, LluH
Milans.
Secció 2.°. — Escola de Noies (Gui¬
fré, 20).—C»rrets Guifré, Moratín, Ro¬
ger de Flor, Sant Isidor.
Secció 5 —Entrada casa particular
^Méndez, 20). — Carrera Carme, Me-
I Al voltant de l'Assemblea convocada
I per la Federació de Sindicats Agrícoles
l de! Litoral que es celebrarà el prop ví-
I nent diumenge en ei Clavé Palace de
I Mataró per a que eis productors de pa-
V tales primerenques puguin estudiar una
I
; ordre del Minisicri d'Agricultora I com-
t plir el que 1& m&teixa disposa, 9'han oit
Î comentaris de totes menes.
I
^ Clar que nosaltres no deunem recu-
; llir determinades afirmacions que algú
I ha vingut fent amb no sabem quina
I propòsits. Pei ò, la veritat, quan és ne-
: cessari no ens podem sustreure de ven-
L tar-nos les mosques.
I En Pere Cabot, algú ba dit, té interès
en aquesta Assemblea perquè es pre¬
senta candidat a les properes eleccions.
Ací teniu, amics, l'afirmació que hem
sentit en aquests dies dels qui sembla¬
va vo'guessin reprovar-nos que aprofi¬
téssim un acte sindical agrari per un
autobombo ciec'oral. Fins vosaltres
mateixos, amics de Mataró, em fèieu
determinades preguntes que portaven
l'eliqueta d'un semi-dubtc.
El cert és que jo no vull aprofitar la
Assemblea com a propaganda per a
defensar la meva candidatura per la
senzilla raó de que tot això de presen¬
tar-me és una bola que ni m'interessa
í saber qui I ha vo'gul fer rodar.
; No. Jo no em presento ni he aulorit-
zít a ningú a presentar-me.
L A l'Assemblea del diumenge hi anem
; perquè és necessari que hi anem. De-
? vem estudiar una Ordre interessantís-
I sima, devem complir una de les seves
[- disposicions i dtvem després aprovar
I U proposta dirigida al Ministeri d'Agri-
i cultura, signada per tots els Sindicats
Agricoles i per tots els Ajuntaments de
la noatra Comarca.
Són els nostres interessos que ens re¬
clamen a Mataró el prop-vinent diu¬
menge. El conreu de patates anava a la
posta i diumenge anem a veure si et
podem ressucilar. Ja feia massa temps
que trucàvem endebades a les portes
del Govern, perquè ara que en les obre
no hi acudim tot seguit, malgrat totes
les suspicàcies i totes les combativitats
dels qui els hi fan nosa les nostres enti¬
tats, la nostra unió i la nostra disci¬
plina.
Els hi sembla mentida a molts que
no pensem en la política en vigílies
d'una manifestació lan apassionant com
hi haurà el diumenge dia 19. Si que hi
pensem, però, particularment. Sindical¬
ment fom apolílics. Ja ho hem dit i ho
hem demostrat, I ho demostrarem sem¬
pre.
I encara que dèiem que particular¬
ment en som de po'íiics, volem altra
volta recordar en quina forma. Ja ho
dèiem dies enrera en uns modestos co¬
mentaris que publicà Diari de Mataró:
escollirem als homes de cada partit que
més ens comprenguin i més ens hagin
defensat.
Es aquesta, per ara, la nostra po'í i-
ca. I per damunt de tot tenim la nostra
que és la d'unir-nos cada dia més p;r a
fer-nos respectar i no deixar-nos tre¬
pitjar.
Opció a un acta de diputat? No,
amics, optem a solucionar de la millor
manera que poguem els problemes
agrícoles que ens afecten i sobre tot el
de l'exportació de patata primerenca.
Pere Cabot
lendez. Passatge de Guifré, carrer Sant
Elies, Veïnat de Cirera.
Secció 4.*—Baixos de la presó (Mu¬
ralla de la Presó, 1). — Carrers Cami-
net, Massevà, Muralia de la Presó, Car¬
rer Parc, Ronda de Francesc Ferrer I
Guàrdia (abans del Duc de la Vic'òria).
Secció 5.°—Escola particular de Nois
(Francesc Macià, 36). — Carrers Fran¬
cesc Macià («bans Carles Padrói), Mi¬
quel Servçt (ibans Sant Sadurní), Sant
Pau.
NOTES DEL MUNICIPI
En la secció d'anuncis Oficials d'a¬
vui, es publica un Ban de l'Alcaldia re¬
ferent a la llei del 8 de setembre de
1932, ratificada per la de 26 de maig
del corrent any, que regula la produc¬
ció i ^enda del vi i ela seus derivats.
Per a complimentar l'esmentada dis¬
posició legal, és precís que fo's ela co-
lliiers de raïm, siguin propietaris, apar¬
cera 0 arrendataris, així com tots els
Sindicats, Societats, entiiats o particu¬
lars que en aquest municipi es dedi¬
quin a la elaboració o comerç de vins,
místeles, most de raïm, vinagre o altres
productes derivats del raïm, ve¬
nen obligats a presentar a l'Ajunta¬
ment, Negociat de Governació (Estadís¬
tica), en dies i hores d'oficina, durant el
proper mes de novembre, una declara¬
ció sotscrila per triplicat, de les existèn¬
cies de la última collita i de les proce¬
dents de collites anteriors que posseei¬
xin en la data de la declaració.
EI que remarquem a fi de que no
passi desapercebut als afeclats per l'es¬
mentat Decret .del Ministeri d'Agri¬
cultura.
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NOTES POLITIQÜES
El Partit Republicà Democràtic Fe¬
deral trenca amb l'Esquerra Repu¬
blicana de Catalunya
S'ba fet pública la següent nota:
<EI Comité Comarcal de la Circums¬
cripció de Barcelona-Provincia del Par-
lit Republicà Democràtic Federal, re¬
unit al Círcol Federal de Sabadell, va
acordar abans d'ahir a la nit donar per
definitivament trencades les negocia¬
cions iniciades amb l'Esquerra Repu¬
blicana de Cataiunya per a les piòx!-
mes eleccions, amb mo:iu de no poder
acceptar les condicions mantingudes
per l'Esquerra.
Per tant, cl Partit Republicà Demo-
ciàlic Federal queda en ilibertai d'in¬
tervenir en la lluita electoral en la for¬
ma que creurà més oportuna I amb tal
o^jccie ba convocat per a aquest ves-
p e una reunió genera! del Partit muni¬
cipal de Sxbadeü.
La candidatura
de la coalició d'esquerres
Amb tot i ia proximitat de les elec-
c <:na no han estai fet públiques encara
altres candidatures que la de la Lliga i
Ift del Partit Radical, doncs sembla que
et:r restants parúis no han pogut solu¬
cionar enctra les naturals díEcuítais que
ofereix sempre l'acoblsment dc noms
que implica ia formació a'una llista.
L'Esquerra, possiblement, no donarà
a conèixer ia seva candidatura fins de¬
mà, i per la seva part la «Coalició de
Esquerres Catalanes» sembla que no se
li anticiparà.
Pel que es refereix a aquest darrer
partit, csià acordat ja que figurin a la
cundldatura de Barcelona - ciutat els
noms dels senyora Nicolau d'Oiwer,
Hurtado, Esteve i Duran Reináis, en re
presentació d'Acció Catalana; dels se¬
nyors Xirau (Antoni) i Vilalta (Amoni)
pel partit nacionalista republicà d'es-
i^uerra, i Baldomer Tona Xibeca pels
fídertls a'«El Pacte».
Integraran aquesta candidatura, a
més, representants de!s restants partits
polítics que integren l'esmentada coa' i
lició. I
Unió Catalana de Mataró |Visita de la senyera '
Vda. de Verdaguer |
Demà dijous, ta senyora vídua de
Verdaguer i Callíj, presidenta de la
Secció Femenina de Lliga Catalana,
farà una visita a Unió Catalana i tindrà
ui canvi d'impressions amb les senyo- |
res mataronines simpatitzants amb el
s u ideari. Unió Catalana ens prega ;
vulguem convidar les senyores mataro- |
n nes a aquesta enirevisla que serà a jdos quarts de nou. |
l'organització electoral
d'Unió Catalana I
En les oficines electorals d'Unió Ca- j
tilana han començat a rebre's ofertes
de persones que desitgen actuar d'apo- j
derais, com també d'autos i motos per
a les tasques electorals. j
Les ofertes poden fet-se a la seva I
Secretaria de 7 a 11 del vespre.
EL SENYOR
Ramon Corts i Campdepadrós
(a) Tit, lleter
ha morí a l'edat de 60 anys, havent rebut el Sant Sagrament
de l'Exíremaunció i la Benedicció Apostòlica
— A. C. S. ^
Els seus afligits: esposa, Agnès Cot i Masuet; fills Maria i
Ramon; gendre, Francisco Sans; néts, Pere i Carme; germana.
Rosa; cunyats, Esteve i Joan Cot, Josep Serra i Josep Viià; cunya¬
des, Francisca, Carme i Dolors Cot, Maria Ruiz i Rosa Castro;}ne-
bots, cosins I família tota, en assabentar els amics i coneguts tan
sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin
assistir a la casa mortuòria. Sant Sadurní, 6, demà dijous, a les
onze del matí, per acompanyar el cadàver a l'església parroquial
de Sant Joan i Sant Josep i d'allí a sa darrera estada, i al funeral
que per l'etern repòs dc la seva ànima, es celebrarà demà passat
divendres, a les deu. a l'esmentada església parroquial, actes de
car tat pels quals els quedaran verament agraïts.
Dues misses a les dea amb el cant del «Nocturn», Oiicl-iunerai i seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 8 novembre de 1933,
L esmentada esquadra, segons ens
comunica l'Agència Fabra, ha sortit a
primeres horc^ del mad d'Istres empre¬
nent el vol cap a Perpinyà.
—Acabats els panellets surten els prU
mers freds.
AufomàMcament també ba fet apari¬
ció a la Cartuja de Sevilla tot el neces¬
sari per combatre'l. Esfufes, brasers,
thermos, calentadors, etc., a preus més
baixos encara que la temporada ante¬
rior.
A la primera quirzîna del prop-vi-
nent mes de desembre a la Basílica par¬
roquial de Santa Maria es celebraran
les noces matrimonials de la distingida
senyoreta Teresa Vilardebó i Ltargués
amb el nostre amic el jove Josep M."
I Pians i Rosés. Moltes felicitats.
ELS ESPORTS !N O T I C I E S
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Avui dimecres: la superba produc¬
ció del gran actor Ed. 0. Robinson,
«Sed de escándalo»; la grandiosa pel¬
licula filmada a Mallorca per la casa
Ufa i interpretada per Brigitte Helm i




d'ahir al Cinema Modern
El combat de revenja Trinxer-Ubide
és declarat justament matx nul
1.r combat: Diiz (Sala Teixidó) Rojo
(Abe)!»).—Guanyà Díaz per abandó de
Rojo.
2.n combat: Andreu (Sala Teixidó)-
Angei (Abella).—Andreu, que caufà bo¬
na impressió, guanyà per punts » An¬
gel, sense que aquest gairebé Ifuités, ço
que demostra i»mbé la gran combativi¬
tat de l'ahre.
3.r combat: Esteve I (Sala Teixidó)-
Sancho (Abella) —Fou declarat matx
nul.
Aquests tres combats eren per pesos
plomes.
4.1 combat: Cuílei (Sala Teixid6)-Ma-
drid (Abella), pesos gatis.—Culleí aban¬
donà en acabar ia segona represa; Ma¬
drid fou moll superior.
5.è combat: Esteve II (Sala Teixidó)-
Céïpcdcs (Abella), pesos mosques.—
Esteve II, que progressa molt, va resul¬
tar guanyador a la segona represa per
manifesta inferioritat de Céspedes, de¬
cisió ordenada molt justament per l'àr-
bitre.
Minguell II s'entrenà amb Lloreras i
Rudoíf Díaz, nou «poulain» de la Sala
Teixidó, que davant Minguell II palesà
ésser un bon lluitador i fou molt ceh-
brat pel públic, que gaudí bastant de
l'esmentat «entrenament».
6.è i darrer combat: Revenja entre
Tfínxer (Sala Teixidó) i Ubide (Abells),
pesos lleugers. Arbitrà el senyor Mateu,
de l« F. C. de B.—La lluita no fou ni
de bon tros emotiva com s'esperava, i
decepcioi à, sens dubte degut a Frínxer
qui d'una manera inexpücabie, no sos¬
pitem pis perquè, se'ns mostrà bastant
inferior a tots els combats que li hem
presenciat fina sra, i per eixò entenem
que pot ésser ben capeç de batre a Ubi¬
de, mentre aquest no aoni també més
rendiment que el d'ahir. Fou declarat
amb teta jusiesa matx nul, mercès a la
gran reacció de Ttínxer a la darrera re¬
presa en la que malgrat fot també esti¬
gué imprecís i desconegui.
Et públic gairebé emplenà l'esíafge
del Cinema Mod-rn,—Suplent.
TURRO MASSAPA
a pies. 4, 5, 6, des d'un quilo
Confiteria BARBOSA — Telèfon 212 •
Obs«rv%t«ti Mete€>relò]^e l«ts f
Pîei 4c Mataró (Ste. Âitm) |
Observacions del dis 8 novembre H S3 |
Stores d'observació: í matí - 4 ^srdg |
AHura líegidat '?59 5 - 7577 |
Temperaturas 9 —9' |
AIL fedoftíii 758 6—756 9
i TsrrsòBietre (tes: 7*8— 8' |
Fïiííè- 1 í ^.ossjuí 6'5-8' f
aseíra ! rglatsv?; 93 - 97 i





















Ahir tarda la guàrdia municipal, dé-
lingué un subjecte sospitós en la Car¬
reter», que resultà ésser Lluís Lasciaî-
fari, de 35 anys, italià, que a últims de
octubre prop passat va ésser expulsat
de França, aconseguint internar-se a Es¬
panya, fugint de la seva pàiria. Es un
individu perillós, reclamat per ia justi¬
cia de varis ptïíos. Ha estat posat a
disposició dei Cap Superior de Policia
de Barcelona.
Ocasió; preus d'alguns articles que
ven la Casa Mas:
Mitges fii
Suelers fins senyora . . ,
Abrics novetat senyora . ,
jaquetes senyora des de. .
Edredons miraguano ma¬
trimoni
Flassades des de ... .
^ Abrics noi. Jocs de felpa, Mitjons es- j de pistó
Les qüestions socials
La vaga del ram de Taigua
Segueix la vaga
El tercer dia de la vaga transcorre si
fa 0 no f>i com ela anteriors. L'aspecie
de la ciutat és també de normalitat,
A i'Ajuniaraent, ni »hir ni avui s'h*
celebrat cap reunió, puix l'assumpte ci¬
tà en mans de! Conseller de Treball
que és el que ha de cercar solució al
conflície.
Ahir a la tarda l'Alcalde s'entrevistà
amb l'esmentat Conseller, informant-lo
de les gestions que reeJiizà.
Aquest matí, convocats pe! Conseller
de Treball, han acudit a Sa Generalitat
els patrons tintorers. Ignore.m, en els
presents moments, el curs i el resultat
de la reunió.
L'impressió d'avui no és pas gaire
Q,3_(^gjjjjg i optimista, amb tot i que és difícil pro¬
nosticar com serà resolta aquesta re¬
producció del conflicte.
Un incident
Ahir tarda ocorregué un incident da¬
vant la tintoreria Vlnardell.
En aquesta fàbrica la vega els atrapà
amb bastants gèneres s mig blanquejar
i que era urgent enllestir per evitar que
es malmetessin.
A aquest fi el senyor Vinardeil i els
seus tres fills decidiren posar se a la fel¬
ina per salvar els gèneres. Scmbls que
uns obrers s'adonaren de que allí es
treballava i a la poca estona es congre¬
garen davant la fàbrica un grup d'ells,
trucant a la porta més d'un cop. Els
que es trobaven dins es negaren a obrir
i avisaren a la guàrdia civil. Abans d'ar¬
ribar aquesta, un dels fills del senyor
Vlnardell, impacientat per l'escena del
carrer, sorlí al balcó amb una escopeta
a la mà, dient als del carrer unes parau¬
les que no ens han pogut concretar,
però que sembla ea referien a que si
provaven d'entrar per ia violència els
contestarien també amb la violència.
Això sembla que espaordí un xic i
quan potser s'excitaven els ànims com-
paregué ei Capità de la Quàrdia civil
amb una parella i després de parlar
amb els obrers entrà a la fàbrica Vmar-
dell irformant-se dei succeït i compro¬
vant que l'arma amb que havia sortit








L'economia fa trobarà a la Casa Mas,
carrer Bisbe Mas, 23.
Aquest matí, a Ires quarts de dotze,
ha passat per sobre nostra ciutat, l'es-
quadreía aèria, que composta de dotze
aparells, comanda el general francès
Sembla que els obrers digueren al
Capità de !a Quàrdia Civil que si tru¬
caven era per fer una pregunta al se¬
nyor Vinardeil, contesianMos aquell
que per això no calia tanta gent sinó
que amb un n'hl havia prou.
A la poca estona no quedava cap
dels obrers per aquell carrer. Sortosa¬
ment l'incident no tingué més impor¬
tància de! que deixem dit.
Dr. J.
METGE DE L'HOSPITAL CLÍNIC DE'ÈARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Galan. núrn. 4Í7, 2.n (davant de! Cla\é Palace)
MA TAPÓ
Dies i hores de visita: Dijous de 9 a 11 de 3 a 8. — Diumenges de 9 a 12
Francesc Prat Pardas
Metge dei Servei de [irorgia Ortopèdica i Tuiíercuiosi Osten-articuiar de l'Iiospitat de St. Pao i Santa Creü
Cirurgia general i malalties dels ossos (mal de Pott i tumors blancs)
MATAI^Ó; Saní Agusíí, 51 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, prat. 2.® - de 4 a 6 tarda
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Informne ió de 1 d In
^acsuia «a par l*Ag6ncla ramra per conferencies telefOnlqae*
Barcelone:: :í^-
S 30 tatëa
Servei meteorològic de Catalunya
—Estat del temps a Caiaiunya a les
/uft hores del dia 8 de novembre de
1933:
A la Cerdanya i valí de R^bes el cel
està completament serè. per «a vessant
costanera mig núvol i per la resta del
país la nuvolosiiat és intensa.
Eia vents són molt fluixos amb pre<
dominancia dels fiel sector Nord, els
quals produeixen un notable descens
de la temperatura.
Les mínimes més importants han es¬
tat les següents: 7 graus sots Ziro a Nú
ria, 4 soia z-ro a Puigcerdà i 2 sols ze-
TO a Sant Julià de Vdaíorts.
En, les darreres 24 hores es registra¬
ren nevsdes a les comarques p!renen<
ques i pluges a les de LVeidâ i plana de
Vic.
£1 senyor Macià dóna explicacions
als periodistes. - Fins divendres
o dissabte no quedarà ultimada
la candidatura d'Esquerra Repu¬
blicana de Catalunya
Ei senyor Macià ha fes cridar aquest
malí els periodistes i els hs dit que en
ies pafÊUÎes pronuncisdts dies enrera
no havia tinguí la més petita intenció
de mortí5car-lo3, i ú hi havia cap pa¬
raula que e's htgnés estat desagradable,
la podien donar per retirada.
Aquesses explicacions que dono a
vostès no les donaria als cap-pj^res dels
diaris, perquè no en són pas mereixe¬
dors.
En ésser-li demanada la candidatura
de i'Esquerrg, ha respost que fins e! di¬
vendres o dissabte no seria feta pú¬
blica.
£1 Parlament restarà tancat des de
divendres fins passades les elec¬
cions
El President díl Parlament, senyor
Casanovas, hs visitat al senyor Macià
per a comunicar-íi que les sessions se- |
ran suspeses des de divendres vinent
fins passídss les eleccioníí, per tai que
clg diputats poguin dedíca'·-se de ple a
ia propaganda cleciorai!. (
£1 «Dédalo» a Barcelona
Ha ancorat sl port ei «Dédalo», el j
qual porta equips tècnics complerts per |
ai cas que arribin a plantejar se les va- I
gues anunciades. I
La F. ñ, I. no deixa treballar t
als enrelats als Escamots
En ung essa en construcció del car- |
rcr de Caíàbria, csníonada al Consell /
de Cent, Sa viníen» d'obrers que hi tre- [
ballen s'han declarat en vaga prei-xiant
que no volien ircbaUar en compeí¡yía j
d'un paleta que està cnroiat en ela Es- i
camots. I
Després de molí discutir, fins obligar |
a intervenir eis guàrdies d'assalt, els |
fíístes hsn acordat que conñnués tot- |
hom treballant, però amb la condició j
que cap manobra h%vta de facilitar ma- p
terials al paleta escamot. f
:
Sindicalistes alliberats \
Han estat posats en llibertat 12 sin- !
dicilistes, els quals estan processats per ^
la seva intervenció en els succe^so^ del
gener d'enguany, müjançtnt ít Jança
individual de 7-000 pessetes.
Entre els alliberats hi ha el líder sin¬
dicalista Garcia Oliver.
Una denúncia de «Adelante»
Ei diari «Adelan e» portava ahir una
nota denunciant que elements de la
F. A, I. preparen un aîemptat contra els
capdavanters dels partits obreristes, en¬
tre altres Maurin, Pes fñ -, Peiró i Mira-
viilles.
Una comissió va perdonar se ahir a
la redacció de «Adelante» per exigir
una rectiScac ó de la nota esmentada.
En el número d'avui, «Adelante» en
lloc de rectificar, ratifica ia nodcia do¬
nada ahir.
ÂBRIC§
CONFECCIONATS COM ELS DE MIDA
EXTENS ASSORTIT
3W tarda
El ministre de Comunicacions
ha tornat de treballar-se el districte
Ua diari diu que e! minisTe de Co-
municscions senyor Palomo ha tornat
del seu vigtge eiec oral per Toledo,
d'on ha portat mo'l males impressions
respecte la seva reelecció. Diu que ja
n'ha informat als seus companya del
Govern.
El futbol i les eleccions. - Suspensió
dels partit de Campionat
Sembla que a semblança de' que s'ha
fel a Barcelona, el dia 19 se suspendran
els psriits de futbol del Campionat de
Lligs.
Intent de clausura
dels locals dels Sindicats Unies
Ahir, a les deu del vespre, es presen¬
tà la poHcta sl carrer de Fuencarral en
els locals dels Sindicats Unies amb l'or¬
dre de cíausurar-Ios, però es trobà amb
una gran resis ència per part dels me-
ísi'lú-'gics.
Sembla que els ferroviaris que es
troben en ei mateix local demanaren
que per ells no entrés l'ordre de clau¬
sura, però els policies digueren que la
qüestió havia de consultar se com aixf
ho feren. Aleshores el ministre, assa¬
bentat del que passava digué que s'es¬
tudiaria í'aftr i de moment ea va revo¬
car l'ordre de clausura.
Els metal'lúrgics no secunden
la vaga del ram de construcció
A Casa del Pob e i per 1.405 vots
contra 111 ha estat denegada que els
metaS*iú=^gíc3 fessin vaga per a secun¬
dar la v&ga del rsm de construcció.
Uns republicans independents
fan una candidatura
El diari «El Sol» diu que unes altes
pereontsiUsíS republicanes no significa¬
des per cap filiació partidista, però de
ínoH preàtjgi^jytrén ççlçl^rar ahír umi
reunió per" vèurc dj? juntar jes forces
républicáties de manera que es pugui
a evitar Ùur dispersió.
S'acordà llançar un manifest a l'opi¬
nió republicana i fer la candidatura
prescindint de l'autorüzació dels inte¬
ressats.
Segons l'esmentat diari, els candidats
seran: Lerroux, Josep Ortega i Gasset,
Besteiro. Sanchez Roman, Unamuno,
Castrovido, Gordon Ordax, Víñuales,
Pi I Arsuaga, Mahou, Salgado i Azcà-
rale.
La fuga del financier March
CADIÇ.—NoHcies rebudes referents
a l'evasió del fin*ncier March, diuen
que es féu per mitjà de tres automòbils
que es trobaven escalonats en diferents
indrets. El fugitiu segui el camí Algeci-
ras Gibraltar i el darrer coxe utili'zat
era de la matrícula de Gibraltar, per ia
qual cosa li fou fàcil passar sense tro¬
bar cap obstacle a la frontera.
5'15 tarda
Consell de ministres
Aquest mati els ministres s'han reu¬
nit en Consell a la Presidència. La
reunió ha començat a les deu i ha aca¬
bat a en quart de 1res de la tarda.
El ministre de la Indústria ha dit que
el Congeli ha aprovat el decret intensi¬
ficant la protecció a ia indústria surera
que degut als obstacles que actualment
troba l'exportació del suro passa una
aguda crisi.
Pel nou decret s'obligarà gastareis
productes de la indústria surera a les
empreses subvencionades per l'Estat,
Companyies de ferrocarrils i autobu¬
sos.
Les regions que més s'han interessat
per la nova liei són Andalusia, Extre¬
madura, Catalunya i Castella.
Els periodistes ban preguntat al mi¬
nistre de Governació si estava enteral
de la suspensió dels partits de Lliga
que han de celebrar-se el dia 19. El se¬
nyor Rico Aveilo ha dit que no n'esta¬
va enteral.
La nota oficiosa no conté res més
que assumptes de tràmit.
Manifestacions del ministre de Go¬
vernació. - Els Escamots i la Po¬
licia
El ministre de Governació després
de donsr compte de l'estat de l'ordre
públic, ha parlat amb els periodistes
dd suposat telegrama del cos de poli¬
cia de Barcelona protestant d'un inci¬
dent ocorregut el dia de l'arribada del
senyor Macià de Va'ència entre els Es¬
camots i un tinent de Seguretat. El tele¬
grama de referència relata l'incident
Francesc de P. Barbosa Pons
Metge de l'Hospital Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
I DE LA NUTRICIÓ
Sant Agustí, 31 — MATARÓ — Telèfon 212
Mnines^t
^ J/PEP *COM8«TRtOURANT U* CALOR.L*SeT
iixGusHn
xes afeccions DEL Païdor 1 budells
d'una matiíera inexacta, desfigurant ela
fètaV ■ ' ■
Com que els serveis de Seguretat han
estat traspassats, l'expedient ha estat en¬
viat a la Generalitat per a que resolgui.
Combinació de governadors
En el Consell de ministres ha estat
aprovada una combinació de governa¬
dors que afecta a ies províncies de To¬
ledo, Segòvia, Teruel, Alava, Albacete,
Logronyo 1 Burgos.
Les Confiteries OUS
posen en coneixement de la seva
clientela i del públic en general
que ja han posat a la venda els
seus acreditats
Torrons de Crema i Nata






Essent probable que e! vinent di¬
lluns, dia 13, comencin les classes, es
recomana ais alumnes que els falti ma-
tricular-se, o que hagin de formait zar
encara la matrícu'a, ho facin com més
aviat millor, per tal de facilitar t'orga-
nifzició, en la Secretaria de l'insiituf,
d'onze a una del matí.
La data definitiva de l'obertura de
curs serà anunciat oportunameiit.
Seccié iíiiuïcieri
C<»Hfxaeí«xa de Barcelona del dia d'avat
facilitadea pel corredor de Comerç d?
•qaésta plaça, M. Vallmajor—Molsa. 16
Bomm
frsHtf irsM. . , . . 46'90
BelitiSà m-, . , . 16725
eai, . , , . , 37 80
&'r«8. 63 30
litma» seilss®^ . , . 232 50
Dôtari .... 7 68
Fcaos «rgsHiIss, . . , 304
liaran . ... 2'855
Interior , , . , , , 6675
Exterior 79 15
^norlitssble %*/«« , , . OO'OO






PsTolls ..... 5 05
^^Banco Urquijo Caialán^^
Imitili: Pillí. IZ-Eaitiliia Upitil: IS.B68.I8I Ipirtit di Cmiis, H5-Tililii fSIR
Dlrawiona tclesrraflca i Telefònica: CATURQQIIO : Magalzema a la Bareclonela-Bareeloaa
AOBNCIBS I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbat, Calella, Oirgaa, Manresa,
Matsró, Paiamòs, Rens, Saat Felin de Gatxols, Sitges. Torelló, Vfch 1 Vllaiev«
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoleSi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Deaoatfaació
«Banco Urqolfo»
«Banco Urgailo Catalán» .
«Banco Urqnlfo Vascongado»
«Basco Urqnlfo de Gnlpúzcoa» .
«Basco del Oeste de Bsps9a»
«Basco Misero IndastrIsI de Astúrlas»





















Ies qnals tenen bon nombre de Sacnrsais I Agències a diverses localitats espanyoles.
Correaponaals direetea en totea lea places d'Espanya 1 es leem<a importaita dtl »
AOËNCIA DE MATARÓ
Garrir de Franoeso Macià, 6 - Afiartit, 5 ' Telèfon 8 i 805
Ignel qne lee rcetents Dcpendindce del Bino, iqnceta Agèncli reelllM tota mane d'opetccione d»
Banca 1 Boraa, daacoiñpla da cnpQna, cbartnra da orèdlla, ato., ato.
Horca a'oBalBBi Da 9 ■ IS i da IS ■ IT horas i—< Dlasahtaa da 9 a <
4 DIARI DE MATARÓ
Notes Religioses
Dijous: Stnt Teodor, i Dedicació de
la Basíiica dei Salvador a Roma.
QUARANTA HORES
Demi continuaran a Sant Josep en
sufragi de Francesc X. Minguell (ai Cet
sia). A dos quarts de 7 del ma*í, expo¬
sició de S. D. M.; a tes 9, ofici. Vespre,
a un quart de 8, Completes cantades
per la Rnda. Comunitat alternades amb
el poble, Te-Deum, benedicció i reser¬
va.
Basiiíca ^rotutal i^e Semia Matin.
Tots els dies feinera, missa cada
hora, des de les 5'30 a les 9, l'última a
les 11. Al ma'.í, a les 6 30, trisagi; a les
7, meditació; a les 8, mes de les Ani¬
mes; a les 9, missa conventual cantada.
Al vespre, a les 7, Rosari, novenari, ser¬
mó 1 Absolta.
Demà, vespre, a les 6'30. Hora Santa.
Fanómk-. sam íèun t òoHt
Tota els dies femera, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarta de 7 a lea 9; du¬
rant la primera missa, mes de les Ani¬
mes amb absolta. Vespre, a les 7, rosa¬




D. José Rabat y Simón, Alcalde-Presi¬
dente del Ayuntamiento de Mataró.
Hago saber: Que con afreglo a lo
dispuesto en el ardculo 11 y siguientes
del Decreto dei Mtnisferio de Agricui-
turr, Industria y Comercio de 8 de Sep¬
tiembre de 1932, ratificado por la ley
de 26 de Mayo de 1933, regulando la
producción y venta del vino y sus deri¬
vados, todos los cosecheros de uva,
sean propietarios, aparceros o arren¬
datarios, asf como todos ios Sindicatos,
Sociedades, entidades o particulares
que en este Municipio se dedican a la
elaboración o comercio de vinos, mis¬
telas, mosto de uva, vinagre u otros
productos derivados de la uva, incluso
ios que compren uva fresca pisada o
de cuelga vinificabie, quedan obliga¬
dos a presentar en el Ayuntamiento de
mi presidencia, durante el mes de No¬
viembre, una declaración suscrita por
triplicado, por cada una de las bode¬
gas o establecimientos que posean, en
la que harán constar las canúdades en
litros del vino u otros productos que
hayan elaborado, ciase y graduación de
los mismos, así como de las existencias
que procedentes de cosechas anterio¬
res posean en la fecha de la declara¬
ción.
A fin de dar las mayores facilidades
a ios viticultores y elaboradpres, en ta
Secretaria de este Ayuntamiento les se¬
rán suministrados, ai precio de coste,
ios impresos necesarios para hacer las
declaraciones triplicadas, de cosechas y
existencias, de las cuales les será de¬
vuelto un ejemplar con ei sello de esla
Alcaldía, advirtiéndose que aquellas
podrán ser firmadas por el interesado,
su representinte o administrador, colo¬
no o aparcero, y cuando no sepa o no
pueda escribir, por un individuo de su
familia o un vecino a su nombre y
ruego.
También se recuerda a todos los ven¬
dedores de vinos y sus derivados, pro¬
ductores comerciantes y criadores ex¬
portadores, que no podrá ponerse en
circulación ninguna partida de vino o
sus derivados, salvo ios embotellados
previamente registrados y los conteni¬
dos en envases inferiores a 16 litros
para ei reparto a domicilio, sin exten¬
der la oportuna «Factura comercial»
I por triplicado que se anotará en ei Re¬
gistro municipal correspondiente, que¬
dando asimismo obligados los vende¬
dores expresados, excepto los detallis¬
tas, a llevar ei oportuno Libro-Registro
de entradas y salidas de dichos pro¬
ductos.
Lo que hago pública para general
conocimiento y cumplimiento, advir-
tiendo a cuan^os afecte la referida dis-
posición, que pueden recabar los in¬
formes necesarios en la Secretaria de^
esta Corporación municipal.
Mataró a 30 de Octubre de 1933.
El Alcalde, yosep/?o6af.
Impremta Minerva, — Mataré '
flordeSABO layse
DEMANEU LO A TOT ARREU
DIPOSITARI PER MATARÓ I COMARCA:
MARTI FIJÉ
Riera, 39 I Pujol, I Teléfono 165
Es ven botiga de Mer¬
ceria, Confeccions i
varis
amb bona ct«ruie'a i situada en carrer
cèntric preo d les places-mercat.
Raó: Administració del Diari.
IMPREMTA MINERVA
B«R ELONA, 13
Tot el material d*escriptori:
llapis, íintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper




Es troba üs vmûa en els llocs ^âentn
Uibreria Mtn&í-^ts . Barcelona, 13
Trta t Tarrcm . . Rambla, 28
Utbreria H. Abaûal. Riera. 48
Uibreria ¡lera • . Riera, 40
Llibreria Sanki
